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age, brand and architectural business card of the urbanized space. 
Architectural markers of the district are considered as carriers and vis-
ual sources of historical and cultural information: the external parame-
ters of the building imply concrete cultural and historical meanings. 
KEY WORDS: architecture, image, brand, business card, ur-
ban space, visual perception. 
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